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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang 
memberikan berkah dan rahmat-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul: “PERLINDUNGAN KONSUMEN 
TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK TRANSAKSI e-commerce (STUDI 
KASUS www.lazada.co.id)”. Penulisan hukum ini dimaksudkan sebagai salah satu 
persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 
Penulis menyadari dalam menyelesaikan penulisan hukum ini banyak 
memperoleh bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Jasa baik yang 
telah diberikan kepada penulis tentu tidak dapat dilupakan, untuk itu dengan rasa 
hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 
dalam penulisan hukum ini, antara lain kepada: 
1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas 
Diponegoro Semarang; 
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum 
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6. Bapak Suradi, S.H., M.Hum.,selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan 
meluangkan waktunya diantara kesibukan beliau sebagai Dosen Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro, selalu dapat dijadikan tempat bertanya, menjadi 
„perpustakaan‟ dan selalu bersedia untuk memberikan bimbingan dan masukan 
kepada Penulis, sekali lagi diucapkan terimakasih. 
7. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia 
meluangkan waktu bagi penulis untuk berkonsultasi tentang keilmuan hukum, 
diucapkan terima kasih 
8. Ibu Dyah Wijaningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan 
bimbingan dan arahan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum 
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9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan 
segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 
yang telah banyak membantu penulis selama masa studi; 
10. Orang Tua penulis, Ayah dan Mama yang dengan tulus selalu memberikan kasih 
sayang, dukungan, motivasi, dan doa kepada Penulis sekaligus menjadi 
penyemangat Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini; 
11. Kakakku Gilang Yudhistira dan adikku Nadia Swasti terkasih dan tercinta yang 
selalu menghibur dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulisan 
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12. Teman seperjuangan penulis yaitu Maulida, Willy Fani, dan Rony Manullang 
yang memberikan semangat, bantuan, ide dan masukan selama penulis menyusun 
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13. Sahabat-sahabat “Patroli” penulis, Almas, Arif, Anzil, Fauzan, Kevin, Luci, 
Yasser, Aghnil, Pradit, Rio, yudha, dan teman-teman lainnya yang memberikan 
canda, tawa, dan pengalaman dalam hidup Penulis. Terimakasih atas waktu, 
masukan, saran, motivasi, dan pengalamannya. See you on top! 
14. Keluarga “Pandhawa adv.” Adiyawan Fidriana, Alvin Putra, Gindara Ginting, 
Kelvin Junisandrio, dan Willy Fani , terima kasih atas kebersamaannya dalam 
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15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Tim I Universitas Diponegoro 2017 Kelurahan 
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membangun untuk Penulis. Akhir kata, Penulis berharap penulisan hukum ini dapat 
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 Perkembangan yang ada didunia informasi mendorong pula perkembangan di 
dalam kegiatan e-commerce. Pada transaksi jual beli melalui internet ini tidak 
menutup kemungkinan timbulnya berbagai permasalahan hukum sehingga 
menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Konsumen e-commerce lebih sering 
berada dalam posisi lemah. Perlindungan konsumen membutuhkan perhatian khusus, 
terutama pada kepastian hukum untuk e-commerce konsumen seperti yang terjadi 
pada kasus Lazada.co.id dimana pada transaksi e-commerce dibatalkan secara 
sepihak. 
 Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui 
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal transaksi e-commerce dibatalkan 
sepihak, dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa.  
 Berdasar pada permasalahan, tujuan penelitian, dan kerangka teori yang 
dikemukakan, pendekatan yang diterapkan dalam studi ini menggunakan metode 
pendekatan yuridis normatif. Data peimer dan sekunder yang diperoleh kemudian 
dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. 
 Berdasarkan hasil penelitian bahwa.hasil penelitian dapat disimpulkan pertama 
bahwa UUPK No 8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE 
belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce karena tidak secara 
khusus mengatur mengenau perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi 
pelaku usaha dalam transaksi e-commerce terhadap tindakan wanprestasi pelaku 
usaha dalam transaksi e-commerce. Dalam penyelesaian sengketa konsumen dan 
pelaku usaha dapat diseleksaikan di luar Peradilan Umum. 
 Kata Kunci: Perlindungan hukum, e-commerce, pembatalan sepihak, 
Lazada.co.id 
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